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SAlME CENE. JAUME FERRER 
LE MUSÉE DIOCÉSAIN ET 
RÉGIONAL DE SOLSONA 
LE MUSÉE DIOCÉSAIN DE L'ÉVÉCHÉ DE SOLSONA FUT CRÉÉ 
EN 1896 DANS LE BUT DE PROTÉGER ET DE DIFFUSER DE 
MANIERE SCIENTIFIQUE LE PATRIMOINE 
HISTORICO-ARTISTIQUE DE L'INSTITUTION. 
EN PRIANT. SANT QUIRZE DE PEDRET 
ÁNG EL MAU RI É C R I VA I N 
(ATALONtA 
S i to utes les cul tures antérieures o la cu lture con tempo ra ine ac-
co rderen t une pla ce d e choix o 
la re ligio n, le mo noth éisme relig ieux fut 
tou t au lo ng du Moyen Ág e une cons-
tan te essen tie ll e dans tous les domaines 
et, en ta nt que tel, une des racines de 
I'ident ité euro péenn e que ni les athées 
ni les pa"ie ns ne peuvent oubl ie r. 11 n 'est 
pos é trange done que les plus impor-
tantes oeuvres d 'art de I'époque mé-
d iéva le fu ssent réunies dons le s évé-
chés catalans. A cet égard, I'évéch é de 
Sol sona (actuel lement composé de 171 
paroisses) est particulierement remar-
quable pui squ'i l possede un musée dio-
césa in d epuis 1896, date o laquelle 
I'éveque Ramon Riu i Cabanes con sidé-
ra que la sauvegarde et la diffusion 
scientifique du potrimoine historico-ar-
tistique de I' institution exigeaient sa 
création . Le fonds artistique provenant 
de la cathédrale et de quelques dioce-
ses avoisinants se trouvait alors o I'an-
cien h6pital de la ville. Composé o I'é -
poque d ' une quarantaine de sculptures, 
d 'un petit nombre de chasubles et dal-
matiques a insi que d 'objets tres variés, 
il s'est progressivement enrichi de nom-
breuses pieces et rec;:ut en 1920 le prix 
du meilleur musée catalan de I'année. 
Durant la guerre civile espagnole 
(1936- 1939), il ne fut pas détruit par le 
comité révolutionnaire de Solsona qui , 
contrairement o d'autres comités de I'é-
poque, respecta les oeuvres d'art reli-
gieux. Depuis 1982, le musée, aujour-
d'hui dénommé Museu Dioceso i Comar-
cal de Solsona, est régi par un conseil 
directeur comprenant des représentants 
de I'évéché, de la Generalitat de Cata-
lunya et de la Mairie de Solsona . Le 
palais épiscopol du XYIW siecle a été 
remodelé en accord avec les exigences 
muséographiques et le premier étage 
abrite actuellement les salles du néolit-
hique, de 1'6ge du bronze et du fer, des 
cultures ibérique et romaine et une par-
tie de I'art roman, qui se poursuit au 
deuxieme étage ou se trouvent I'art 
gothique, la Renaissance, le baroque et 
le XIX· siecle . 
11 y a deux ans, le groupe directeur 
édita un luxueux catalogue du musée, 
Cataleg d 'art romanic i gotic, dans le-
quel sont recueillies toutes les oeuvres 
ollont du y. ou XY· siecle y étont dépo-
sées. 11 suffit de survoler ce catalogue 
pour s' opercevo ir que le musée contient 
des oeuvres clés oussi bien de I'ort ro-
mon -sévere et fonctionnel, développé 
o partir du XI · siecle o lo suite de lo 
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désintégrotion de l 'Empire corolingien-
que du gothique -un ort plus aérien , 
situé entre I'art romon et la Renoissonce 
et plus lié, ou plan figurotif, aux lois de 
I'anatomie et de lo perspective. 
En ce qui concerne I'art romon , pormi 
les oeuvres du musée, signolons les 
peintures murales qui décoroient I'obsi-
de centrole et certoins murs de I' église 
de Sont Quirze de Pedret, une des sce-
nes les plus complexes et mieux con ser-
vées de I' époque. Elle représente les 
vingt-quatre vieillords de l'Apocalypse, 
I'ouverture des sept sceoux, les quotre 
covoliers, Co"in et Abel et d 'outres per-
sonnoges de I'iconogrophie chrétienne, 
et roppelle les fresques de la cathédro-
le de Novare en Itolie. On remarquero 
oussi les deux ponneoux lotéroux de lo 
toble qui occupoit I'autel de I'église de 
Sant Andreu de Sagas, qui sont coupés 
dons un des angles inférieurs de fac;:on 
o pouvoir s'adapter o un autre outel. 
L'un des ponneoux représente Adom et 
Eve de port et d'outre de l ' Arbre du 
Bien et du Mol outour duquel s' enroule 
le serpent, oinsi que le bo iser de Judas 
et I'arrestotion, et lo descente de croix . 
L'outre ponneou évoque I'onnonciotion , 
lo visitotion, lo notivité et le n3ve de 
soint Joseph. En dessous, Hérode et I'é-
piphanie . Les deux ponneoux se com-
pletent (le péché originel conduit o lo 
noissance du Christ et est racheté par 
so mort) et symbolisent I'hormonisotion 
des deux T estoments . Certoines des 
vierges de bois du musée sont égole-
ment dignes d ' intéret, notomment I'une 
d 'entre elles , dont on ne conno'lt pas lo 
provenonce, qui dote de lo seconde 
moitié du XII · siecle -le plus beou mo-
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ment de I'imogerie romane . Le trovoil 
sculpturol comme lo polychromie de cet-
te statue de bois sont d ' une grande 
quolité. 
L'art gothique est ici aussi superbement 
représenté. Preuves en sont les fres-
ques d'un tombeou de I'église de Sont 
Pau de Cosserres, ottribuées o un mor-
tre de Lluc;:o , de lo seconde moitié du 
XIII · siecle : le Christ onnonce le Juge-
ment ove e les ottributs de I'olpho et de 
I'omego et le soleil et lo lune de part et 
d'autre, selon lo tradition ontique, ton-
dis que des anges jouont de lo trompet-
te procloment lo résurrection des morts . 
Le parement d 'autel consocré o soint 
Martin , dotont de lo seconde moitié du 
XIY· siecle et provenant de Binéfor, est 
un mélonge d'éléments populaires et de 
I'ort gothique dominont o I'époque . lei, 
la préférence pour les scenes norratives 
ou I ' anecdotique I'emporte sur le 
symbolique éloigne lo piece de lo tro-
dition romane . Une des plus belles 
oeuvres de lo collection est I'étrange 
Sointe Cene de Joume Ferrer (peinture 
en détrempe sur bois datont du deuxie-
me quart du XY· siecle) . Tres riche en 
détails, elle comprend des chiens et des 
chots se blottissont sous lo toble, elle-
meme jonchée de pieces de voisselle 
porfoitement identifiobles. Por oilleurs, 
choque d isciple a une ottitude différen-
te de ceJle de ses compagnons . A lo 
collection d 'oeuvres gothiques, vien-
nent s'ajouter les magnifiques peintures 
de Pere Serro et Lluís Borrasso , des 
sculptures de pierre, des pieces sculp-
. tées dons le bois et des objets liturg i-
ques, tels que des droperies, encen-
soirs et candélobres . • 
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